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Введение. Общеизвестно, что при поступлении на службу, молодые люди 
окунаются в совершенно другую обстановку, нарушается привычный уклад жиз­
ни, не все могут привыкнуть и приспособится к новым условиям жизнедеятель­
ности. Для успешного прохождения службы особо значимую роль приобретает 
термин -  “нервно-психической неустойчивости”.
Понятие нервно-психическая неустойчивость (НПН) трактуется в современ­
ной психологии как склонность к срывам нервной системы при значительных фи­
зических и психических нагрузках. Характеризуется эмоциональной неустойчиво­
стью, тревогой, низким самоуважением, вегетативными расстройствами. Нервно­
психическую неустойчивость не следует отождествлять с неврозом [1 ].
Многие ученые, изучая НПН, рассматривают ее связь с неблагоприятными 
психологическими и социальными факторами. Такие авторы как И.П. Павлов, 
Б.М. Теплов, Ф.Б. Березин, Е.П. Ильин, Ю.А. Александровский неоднократно пред­
принимали попытки дать научное определение понятия «нервно-психическая не­
устойчивости» и разработать классификацию этого состояний. Отождествляя это 
понятие с различными социальными и биологическими факторами.
Один из базовых компонентов в деятельности психологов воинских частей 
является компетентная оценка уровня развития нервно-психической неустойчи­
вости и психологической готовности, в момент поступления на службу.
Материал и методы. В исследовании использовались психодиагностиче­
ские методики: Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность-02» 
(МЛО-АМ) разработан А.Г. Маклаковым [2] и С.В. Чермяниным и «Прогноз-2-02», 
разработанный В.Ю. Рыбниковым [3].
Исследование проводилось на базе военной кафедре ВГУ имени 
П.М. Машерова. В исследовании приняли участие 25 человека юношеского возрас­
та. Форма исследования -  групповая. Все учащиеся находились в комфортных по­
ложительных условиях.
Результаты  и их обсуждение. В ходе проведения методики -  многоуровне­
вый личностный опросник «Адаптивность-02» (МЛО-АМ), было выявлено, что по­
казали НПН находятся на удовлетворительном и хорошем уровнях. Результаты 
обследования с помощью методики многоуровневый личностный опросник 
«Адаптивность-02» (МЛО-АМ) представлены на рисунке 1.
На рисунке показано, что группа студентов, проходящих обучение на воен­
ной кафедре, обладает высоким показателем адаптивных способностей, что озна­
чает высокую приспосабливаемость к изменяющимся условиям среды, устойчи­
вость нервных процессов, эффективную саморегуляцию. Нервно-психическая ус­
тойчивость группы достаточно высокая из чего следует, что в ситуациях неблаго­
приятных или опасных для жизни субъекты проявят хорошие приспособитель­
ные возможности. Показатели по коммуникативному потенциалу находятся на 
низком уровне, что говорит о конфликтности некоторых участников обследова­
ния и некоторых проблемах во взаимоотношениях с другими людьми. Показатели 
моральной нормативности в группе представлены на нормальном уровне, что
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свидетельствует о возможности непринятия социальных норм, отвержение и не 
исполнения конкретных требований, искажение морально-нравственных норм у 
некоторых участников обследования.
Результаты обследования с помощью методики «Прогноз-2-02» представле­
ны на рисунке 2 .
Адаптивность - 02
■ адаптивные 
способности
■ коммуникативные 
потенциал
Рисунок 1 -  Результаты  обследования по методике «Адаптивность-02»,
А.Г. Маклаков и С.В. Чермянин
«Прогноз-2-02»
■ Удовлетворительная НПУ ■ Хорошая НПУ ■ Неудовлетворительная НПУ
Рисунок 2 -  Показатели нервно-психической устойчивости (НПУ)
На рисунке 2 представлено процентное соотношение учащихся с хорошим, 
удовлетворительным уровнем НПУ. Таким образом, 43,6% учащихся проявили хо­
роший уровень НПУ, 56,4 % удовлетворительный. В целом, личностные адаптив­
ные способности в группе представлены на высоком уровне, что говорит о хоро­
шей личностной приспособляемости обследуемых.
Заключение. НПН достаточно сложная и быстро развивающаяся структура, 
которая препятствует адаптации личного состава в неблагоприятных условиях. 
Если не проводить диагностику для распознания и определения уровня НПУ, то 
можно столкнуться с проявлениями НПН определяющегося как пограничное пси­
хическое состояние, то есть это то состояние, когда болезни нет, но есть сущест­
венные нарушения в регуляции систем организма. НПН может проявляется на 
фоне продолжительных эмоциональных перенапряжений, непосредственно свя­
занных как с индивидуально значимыми психотравмирующими обстоятельства­
ми, так и с особенностями профессиональной деятельности. Если же приложить 
достаточное количество усилий при работе с личным составом, то таких проявле­
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ний можно избежать, что гарантирует успех и нормальность реагирования в си­
туации угрозы или в неблагоприятных условиях осуществления деятельности.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООТНОШЕНИЯ 
И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Введение. Профессиональное самоотношение и эмоциональное выгорание 
занимают значительное место в каждой профессии, в том числе и медицинских 
работников, они являются значимыми для осуществления успешной профессио­
нальной деятельности [1]. Изучение взаимосвязи профессионального самоотно- 
шения и эмоционального выгорания в настоящее время помогает нам определить 
факторы, которые значительно влияют на поведение и работу медицинских ра­
ботников [2].
Материал и методы. В исследовании использовались психодиагностические 
методики: опросник на выгорание (MBI) (К. Маслач и С. Джексон, в адаптации
Н.Е. Водопьяновой) [3], опросник профессионального самоотношения 
(К.В. Карпинский, А.М. Колышко). Выборка: 27 медицинских работников (врачи и 
медицинские сёстры), в возрасте от 21 до 48 лет.
Результаты  и их обсуждение. Для выявления взаимосвязи профессиональ­
ного самоотношения и эмоционального выгорания был осуществлен корреляци­
онный анализ, в ходе которого использовался коэффициент корреляции Пирсона. 
Результаты корреляционного анализа показали, что профессиональное самоот- 
ношение и эмоциональное выгорание взаимосвязаны.
Так, анализ корреляционных связей, отражённых в таблице 1, позволил вы­
явить следующие значимые взаимосвязи: внутренняя конфликтность профессио­
нального самоотношения связана с такими шкалами, как самообвинение 
(r = 0,479; p > 0,01), самоэффективность (r = -  0,718; p > 0,01), саморуководство 
(r = -0,668; p > 0,01), самооценка личностного роста (r = -0,589; p > 0,01), самоуни­
чижение (r = 0,692; p > 0,01), эмоциональное истощение (r = 0,737; p > 0,01, депер­
сонализация (r = 0,486; p > 0,01), профессиональная успешность (r = -0,636;
p > 0,0 1 ).
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